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1 L’opération  de  diagnostic  s’étant  déroulée  à  la  fin  du  mois  de  décembre 2006,  le
traitement des données et la rédaction du rapport d’intervention ne sont pas achevés.
Nous proposerons une notice dans le BSR de l’année 2007 pour cette opération positive.
2 David Lallemand
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